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- SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Detstinos.
O. M. 4.899/65 (D) por la que se dispone el cambio de
destino del personal del Cuerpo de Suboficiales que se
relaciona.—Página 2.779.
O. M. 4.900165 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que al frente de, cada
uno se indican los Sargentos Mecánicos que se rela
cionan.—Página 2.779.
O. M. 4.901/65 (D) por la que se confirma en su actual
destino en el Estado Mayor de la Agrupación Naval
del Estrecho al Brigada Radiotelegrafista D. Tomás
Guillén Escámez.—Página 2.779.
Confirmación de destino.
O. M. 4.902/65 (D) por la que se confirma el embarco
provisional en la fragata rápida «Liniers» del Sargento
Fogonero D. Baldomero Sabao Rodríguez. Pági
na 2.779.
Licencias por enfermo.
O. M. 4.903/65 (D) por la que se concede un mes de
licencia por enfermo al Condestable Mayor de segunda
D. Antonio Varela Yáñez.—Página 2.779.
MARINERIA
Servicios de tierra.
O. M. 4.904/65 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Especialista Radiotelegrafista Juan Miguel Navarro
Zamor,ano.--4Página 2.779.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
0. M. 4.905/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cúbrir en el Departamento Marítimo de El
Ferro' del Caudillo las plazas de la Maestranza que se
citan.—Páginas 2.779 y 2.780.
O. M. 4.906/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el C. I. A. F. del Devartamento
Marítimo de Cartagena las plazas de la Maestranza
que se reseñan.—Página 2.780.
O. M. 4.907/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de Operario de primera
(Tipógrafo) de la Maestranza en la Imprenta de este
Ministerio.—Página 2.780.
O. M. 4.908/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para Cubrir una plaza de Operario de segunda
(Tipógrafo) en la Sección Tipográfica del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Página 2.780.
Ascensos.
O. M. 4.909/65 (D) por la que se piromueve a la cate
goría de Obrero de primera (Mozo de Clínica) de la
Maestranza al de segunda del mismo oficio Domingo
Pérez Pérez.—Página 2.781.
Nombramientos.
O. M. 4.910/65 (D) por la que se nombra Operario de
segunda (Mecánico-Conductor) de la Maestranza al
Obrero de segunda (Mecánico) Modesto García Val
derrama.—Página 2.781.
O. M. 4.911/65 (D) por la que se concede el ingreso
como Operario de segunda (Ebanista) de la Maestran
za a Emilio Asegurado Hernández.--Página 2.781.
Jubilaciones.
O. M. 4.912/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de <<jubilado» el Operario de segunda de la




O. M. 4.913/65 (D) por la que se dispone cause baja,
quedando rescindido su contrato con la Marina, el Ofi
cial primero Administrativo señorita Maria del Carmen
Ruiz Pérez. Página 2.78-1.
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fría'ordomos.—Bajas.
O. M. 4.914/65 (D) por la que se dispone cause baja en
el Colegio de Nuestra Señora del Rosario el Segundo




O. M. 4.915/65 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Teniente Vicario de segunda don
Andrés Villamayor González.—Páginas 2.781 y 2.782.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Seguridad Interior.
O. M. 4.916/65 (D) por la que se reconoce la aptitud
de Seguridad Interior al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Página 2.782.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia cogcurso. para la
provisión de- una plaza de Capitán Médico, vacante en'
las Compañías Móviles de Instructores de la Guardia
Territorial de la Guinea Ecuatorial. Páginas 2.782
y 2.783.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 19 de noviem
bre de 1965 por la que se conceden las condecoracio
nes pensionadas que se indican al personal de la Ar
mada. que se cita.—Página 2.783.
Provisión de destinos.—Página 2.784.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1)esslinos.
Orden Ministerial núm. 4.899/65 (D). -- Se
aprueba la detertninación adoptada por
•
el Coman
dante General de la Base Naval de Canarias al dis
poner, con fecha 11 de noviembre del presente ario, el
cambio de destinos de los Suboficiales que a conti
nuación se relacionan :
Suhteniente Contramaestre D. Mar.uel Andrade
Tocón.—De los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas al aljibe A-6.—Forzoso.
Sargento Contramaestre D. Aliguel Sánchez M
llón.—Del aljibe A-6 a los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas de la citada Base Naval.—For
zoso.
Madrid, 27 de noviembre de 1965.
Excmos. 'Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.900/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos v pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican:
Sargento primero Mecáiiico D. Joaquín García del
Castillo.—Remolcador R. A.-4.
Sargento primero Mecánico D. Amonio T. Veiga
López.—Barcaza petrolera P. B.-1 (Tren Naval del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo).
Madrid, 27 de noviembre de 1965.
F,xcnios. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.901/65 (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, se confirma en su actual destino en
el Estado- Mayor de dicha Agrupación Naval al Bri
gada Radiotelegrafista D. Tomás Guillén Escámez,
partir del 8 de abril de 1958.




Orden Ministerial núm. 4.902/65 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
Página 2.779.
val del Estrecho, se confirma el embarco provisional
del Sargento Fogonero D. Baldomero Sabao Rodrí
guez en la fragata rápida Liniers, a partir del día 10
de junio de 1964, corno tal Sargento y ;en tanto no se
encuentre cubierta la plantilla" de Mecánicos de su
dotación, momento en que deberá cesar para otro des
tino donde corresponda




Orden Ministerial núm. 4.903/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, coa lo informado
por la junta Superior de Sanidad de l Armada y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se concede un
mes de licencia -por enfermo, para disfrutar en Marín
(Pontevedra), al Condestable Mayor de segunda don
Antonio Varela Yáñez.






Orden Ministerial núm. 4.904/65 (D). — De
conformidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo dispuesto en la norma 27 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIA
RIO OFIciAL núm. 142), se dispone que el Cabo pri
mero Especialista Radiotelegrafista Juan Miguel Na
varro Zamorano quede únicamente para prestar ser
vicios de tierra.




Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.905/65 (D). Se
convoca examen-concurso para cubrir tn el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas
de la Maestranza de la Armada que se indican a ccn
tinuación :
Una de Operario de primera (Delineante) para la
E. T. E. A.
Una de Operario de primera (Delintante) para elRamo de Ingenieros.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos arios
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de antigüedad en su categoría y se hallen destinados
en la citada Jurisdicción, considerándose como méri
to preferente la conducta observada y conceptuación
merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará al Servicio de Personal por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la • Maes
tranza ya citada.




Orden Ministerial núm. 4.906/65 (D). — Se
convoca examen-concurso para cubrir en el C. I. A. F.
del Departamento Marítimo de Cartagena las plazas
de la Maestranza de la Armada que se indican a Con
tinuación :
Una de Operario de segunda (Delineante).
Una de Operario de segunda (Mullcopista).
Podrá tomar parte en este examen-concurso el per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que po
sea los conocimientos de los oficios de las plazas que
se trata de cubrir, se enciientre destinado en la citada
jurisdicción, cuente con dos años de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriesen con el personal interior, podrá
concursadas entre el de la mencionada Tercera Sec
ción, sin condicione, y con el civil que reúna las de
ser español, tener cumplidos los dieciocho arios y no
exceder de los cuarenta y cinco en la fecha de la con
vocatoria, carezca de antecedentes penales, observe
buena conducta y reúna la aptitud física necesaria.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los .diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará al Servicio de Personal por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.




Orden Ministerial núm. 4.907/65 (D). Se
convoca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de primera (Tipógrafo) de la Maestranza
ele la Armada en la Imprenta ele este Ministerio.),
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda (le la Maestranza que cuenten con dos arios
de antigüedad en su categoría y se hallen destinados
en la Jurisdicción Central, considerándose como mé
rito preferente la conducta observada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir • de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de, este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza de la Jurisdicción Central
las elevará al Servicio de Personal por el conducto re
glamentario, en -unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concursa.
Las instancias serán escritas_de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.




Orden Ministerial núm. 4.908/65 (D). -1-- Se
convoca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de segunda (Tipógrafo) de la Maestranza
de la Armada en la Sección Tipográfica del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocim'entos del oficio de la plaza que se trata de cu
brir, se encuentre destinado en la citada Jurisdicción,
cuente con dos años de antigüedad en sus respecti
vas categorías, posea la aptitud física necesaria y
.observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte el de la mencionada Tercera Sección, sin
condiciones, así como el civil que reúna las de ser
español, tener cumplidos los dieciocho años y no ex
ceder de los cuarenta y cinco en la fecha de la con
vocatoria, carezca (le antecedentes penales, observe
buena conducta y reúna la aptitud física necesaria.
Las instancias de los solicitantes a este -examen
concurso deberán ser escritas de purio y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir .de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos.. Sres. ...
NIETO
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Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.909/65 (D). omo
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la
Maes-tranza de la Armada, se promueve a la cate
goría de Obrero de primera (Mozo de Clínica) al
segundo del mismo oficio Domingo Pérez Pérez,
con antigüedad de 25 de octubre de 1965 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino del Hospital de
.1arina del citado Departamento.





Orden Ministerial núm. 4.910/65 (D). Corno
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.784/65, de 5 de julio de
1965 (D. O. núm. 153), para cubrir una plaza de
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) de la
Maestranza de la Armada en el Parque de Automo
vilismo número 1, se nombra para dicha categoría al
Obrero de segunda (Conductor) Modesto García
Valderrama, con antigüedad de 20 de octubre de
1965 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, coirfirmándosele en su actual destino del
mencionado Parque de Automovilismo.





Orden Ministerial núm. 4.911/65 (D). Corno
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.577/65, de 23 de agosto
de 1965 (D. O. núm. 196), para cubrir una plaza de
Operario de segunda (Ebanista) de la Maestranza de
la Armada en la Ayudantía Mayor de este Ministe
rio, se concede el ingreso con la citada categoría de
Operario de segunda (Ebanista) a Emilio -Asegurado
Hernández, con antigüedad de 15 de noviembre de
1965 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente a la fecha en que torne posesión de su des
tino en la mencionada Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio.




Orden Ministerial núm. 4.912/65 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo determinado por la Dirección General
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del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Mecánico) Manuel Prieto Puig pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", por haber cumplido en 27 de julio de 1965
la edad reglamentaria, Cluedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por el
mencionado Organismo.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
NIETO
Hxcmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.913/65 (D).—En. vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial primero Administrativo
señorita María del Carmen Ruiz Pérez, que presta
sus servicios en la Segunda Sección de la Dirección
de Material, se dispone quede rescindido su contrato
con la Marina, causando baja como tal contratada.




Orden Ministerial núm. 4.914/65 (D).- -Se dis
pone que el Segundo Mayordomo José López Bala
guer, nombrado por Orden Ministerial de 26 de ju
nio de 1964 (D. O. núm. 148) para prestar sus servi
cios en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario,
cause baja como tal, a petición propi:-., a partir del
día 10 de noviembre del año en curso, en las condi
ciones que determina el artículo 65 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58). •







Orden Ministerial núm. 4.915/65 (D).— Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
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de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el distintivo de Profesorado que en .el mismo se
expresa al Teniente Vicario de segunda D. Andrés
Villamayor González.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 4.916/65 (D). Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota (C: I. A. F.), y
por haber resultado "apto" en el mismo, sd reconoce la
aptitud de Seguridad Interior, con antig;iiedad de 6 de
noviembre de 1965, al personal que a continuación se
relaciona :
Subteniente Electricista D. Manuel Carpio Ar
menteros.
Brigada Mecánico D. Luis Alcaraz Gámez.
Sargento primero Contramaestre D. José Martí
nez Ramos.
Sargento primero Contramaestre D. Germán Pe
queño Casais.
Sargento primero Electricista D. Felipe Rosales
Martínez.
Sargento primero Mecánico D. Ginés Gómez
Saura.
Safgento primero Mecánico D. José L. Santiago
Fernández.
Sargento primero Mecánico D. Marcelino Sánchez
García.
•
Sargento Contramaestre D. Antonio M. Morillas
Gordillo.








Electricista D. Antonio Davesa Conde.
Mecánico D. José M. Cabanas Martínez.
Mecánico D. Saúl Gascueña Blanco.
Mecánico D. José Francisco Lorenzo.
Mecánico a Juan A. Conde Fernández,
Mecánico D. José Vázquez Seoane.
-Sargento Mecánico D. Jaime Galeiras Rodríguez.
Sargento Mecánico D. Rogelio Alon5o de la Mano.
-Sargento Mecánico D. Daniel Rodríguez Alonso.
Sargento Mecánico D. Ramiro Gunclín Greco.
Cabo primero de Maniobra Diego Romero Lanza.
Cabo primero de Maniobra Juan Valle Barrera.
Cabo primero Mecánico Ramón Rocliíguez Igle
sias.
Cabo primero Mecánico Juan Candón Racero.
Cabo primero Electricista Alfonso Martínez Cen
dán.
Cabo primero Electricista Pedro Lajarin Mandrón.
Cabo primero Electricista Ramón Vázquez Couto.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas v Provincias Africanas por la que
se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Capitán Médico, vacante en las
Coinpaidas Móviles de Instructores de la
Guardia Territorial de la Guinea Ecuato
rial.
Vacante en las Compañías Móviles de Instructo
res de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial
una plaza de Capitán Médico, dotada en el presupues
to de Ayuda y Colaboración de la misma con los emo
lumentos globales de 234.116,-66 pesetas anuales, más
los trienios en cuantía triple y'la ayuda familiar que
pueda caresponderle, se anuncia-su provisión a con
curso entre Capitanes Médicos de cualquiera de los
tres Ejércitos -que no hayan cumplido la edad de cua
renta arios el día en que termine el plazo de presen
tación de instancias en, el caso de que hayan de ser
destinados por /primera vez a aquella Administración.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas' (Presidencia
del Gobierno) por conaucto del Ministerio u Orga
nismo del que dependan los solicitantes, cuyos De
partamentos u Organismos' tan sólo cursarán las de
aCluellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes vigentes para la redacción de las hojas de servi
cios, aprobadas por Orden -de 21 de marzo de 1953
(Diario Oficial número 71), e informe del primer
Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el inte
resado.
•b) Certificación facultativa oficial acreditando que
el solicitante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo,.sean o no baciliferas, y de re
unir las condiciones físicas necesarias para residir en
clima ecuatorial ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales el que resulte designado tendrá de
recho a seis meses de licencia reglamentaria en la
Península, con la percepción -íntegra ele sus emolu
mentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto para el funcionario como
para los familiares a su cargo, sujetándose además
a -
las condiciones establecidas en el Estatuto del Perso
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nal al servicio de la Administración de la Guinea
Ecuatorial, ¿tprobado por Decreto de 9 de abril
de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, poc.-á designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
presente concurso, o bien declararlo desierto si lo es
tima conveniente..
Madrid, 22 de noviembre de 1965.—E1 Director
General, José Díaz de Villegas.—Conforme: Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 286, pág. 16.201.)
C1
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA ÑUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. José Luis Perevra de
Verges, con antigüedad de 13 de septiembre de- 1965,
a partir de 1 de octubre de 1965. Cursó la documen
tación el Ministerio (le Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, retirado, D. Mariano Mateo-Sidrón
Sánchez, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963,
a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. A percibir por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
PLACAS PENSIONADAS CCN 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON




Alférez de Navío, ac-tivo, D. Manuel Govanes Ca
bana, con antigüedad de 4 de octubre de 1965, a par
tir de 1 de noviembre de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intervención.:
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Otero Quin
tia, con antigüedad de 15 de marzo de 1%5, a partir
de 1 de abril de 1965. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Celadores.
Mayor de primera, activo, D. Manuel Gago Gon
zález, con antigüedad de 11 de octubre de 1965, a par
tir de 1 de noviembre de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 19 de noviembre de 1965.
•ENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 271, pág. 794.)
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